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　　　正確に振り分けられない　　　　　　　　　　　　　　　  　 ４　　
　　　すぐに早退させるべきだから・早退するから　　　　　　　   ４　　
　　　差別意識につながるから　　　　　　　　　　　　　　　　   ３　　
　　　感染予防に意味がない　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２　　
　　　保健室に来るまでに接触しているので無意味　　　　　　   　２　　
　　　保健室で十分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２　　
　　　一人で見た場合、結局養護教諭が媒体となる　　　　　　　   １　　
　　　つい立て一枚で十分　　　　　　　　　　　　　　　　　　   １　　
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Research on infectious disease measures that school nurse does
―From the investigation of actual conditions of the
 new influenza measures―
Yasuko TSUTSUI* , Chihiro UEDA*
Department of Childhood Care and Education,  Kyushu Women’s Junior College
1-1Jiyugaoka-Yahatanisi-Ku,Kitakyushu-Shi,Fukuoka,,807-8586,Japan
Abstract
　The new influenza that had been generated in Mexico in February, 2009 did the 
infection Expansion all over the world. It was generated also in Japan in Same May, 
year. A lot of Information was flooded because it was a new infectious disease, and 
confusion and Uneasiness were invited. 
　Especially, the school where children with immature immune function send 
the group living is a high risk against the infectious disease. Then, what you had 
understood as a  Result what you had done so that the school nurse might defend 
children from the new Influenza was examined in this research.
　As a result, it has been understood that the school nurse learns knowledge by using 
various Means, and was telling it to everyone. It was done for the almost everyone 
to wash gargle and hand, and to put on the mask. Moreover, the school of 30 percent 
corresponded making the room for the infectious disease.
　These was an opinion “Children were interested in my body, and were able to 
wear the skill that retained one and apos; s health to body”by the experience of this 
time, too. 
　It was actually felt that it was important that the school nurse supported the 
establishment of childrens healthy lifestyles as an infectious disease measures, and go 
from these in the infectious disease prevention education even on around the day..
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